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 Jadikanlah sabar dan sholat sebagai  
penolongmudan sesungguhnya yang demikian itu  
sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’. 
 (terjemahan QS AL-Baqarah: 45) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada Kemudahan.  
aka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh  
(urusan) yang lain. Dan hanya kepadTuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(QS AL-Insyirah: 6-8) 
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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa 
pokok bahasan segiempat dalam pembelajaran matematika melalui metode 
Talking Stick. Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). 
Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Pacitan 
yang berjumlah 30 siswa, subyek pelaku tindakan adalah guru matematika kelas 
VII A SMP Negeri 2 Pacitan, subyek pembantu adalah peneliti dan staf 
mengajar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, catatan 
lapangan, wawancara, dokumentasi dan metode tes. Teknik analisis data yang 
digunakan metode alur yaitu reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konsep 
matematika pada pokok bahasan segiempat. Hal ini dapat dilihat dari 
banyaknya siswa yang 1) Mampu menjawab pertanyaan guru dan mengerjakan 
soal di papan tulis secara tepat sebelum tindakan 4 siswa (13,33%) setelah 
tindakan  8 siswa(26,67%)  2) Mampu menanggapi  jawaban siswa lain 
sebelum tindakan 5 siswa (16,67%) setelah tindakan 10 siswa (33,33%) 3) 
Mampu membuat kesimpulan yang meliputi mendefinisikan konsep, 
menemukan sifat-sifat dari konsep dan memberikan contoh dan non contoh 
sebelum tindakan tidak ada (0%) setelah tindakan 9 siswa (30%). Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa metode Talking Stick dapat meningkatkan pemahaman 
konsep belajar siswa dalam belajar matematika. 
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